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TVRTKO PRCIC
(Novi Sad)
o SINDROMU MILENIJUMSKE BUBE I JEZIKU ANGLOSRPSKOMI
Ovaj prilog bavi se jednim vidom kontakata izmedu engleskog i srp-
skog jezika, koji se odnedavno poceo ispoljavati i sve nesputanije siriti. Nije
posredi ni haoticno prenosenje licnih imena i prezimena, te ostalih imena, nazi-
va i nasi ova iz engleskogjezika; nije posredi ni stalan i nezaustavljiv priliv sto
potrebnih sto nepotrcbnih anglieizama; nije posredi ni preterano ucestalo i na-
padno umetanje engleskih reci, svuda i na svakom mestu, a narocito u nazivirna
firmi i proizvoda, pri cemu su one napisane u rasponu od izvornog do savrseno
proizvoljno prilagodenog oblika; nisu posredi ni nepreeizni, promaseni i naka-
radni prevodi s engleskogjezika. Radi se, nairne, 0 interesantnoj pojavi, na duzi
rok s nezeljenim krajnjim posledieama, koja bi se mogla nazvati sindromom
milenijumske bube.
Tu pojavu, na koju nailazimo svakodnevno i u govoru i u pisanju,
najbolje ilustruju sledeci karakteristicni primeri, nastali pod ociglednim
uticajem engleskog jezika (zbog cega ce svi takvi slucajevi u nastavku biti
isticani izdignutim velikim slovom E): kada nam se sarmantna mlada pro-
davacica u butiku obrati sa "EMogu li da vam pomognem?"; kada nam se
voditelji na radiju i televiziji predstave sa "EMoje ime je ... "; kada u knji-
zari vidimo da je izasla nova zbirka necijih Ekratkih prica: kada kasnije u
novinama procitamo da je ta zbirka Edefinitivno najbolje ostvarenje tog
nekoga do sada; kada momak iz susedstva, tradicionalno neuspesan na 10-
tu, bespornocno kaze "ESranje! Opet nista!" [uz izvinjenje onima koji ova-
kve reci ne ocekuju u tekstovima ove prirode]; kada usplahireno nazove-
mo svog prijatelja, inace entomologa, da nam objasni kakve se to Emileni-
1 Nisam imao zadovoljstvo da budcm student prof. lvica, ali sam imao prilike da uz
pomoc njcgovih radova i predavanja stckncm brojna nova saznanja, narocito iz oblasti
standardizaeije savrcmcnog jczika. U nekolikim nasim kratkim razgovorima Profesorovi
dragoecni saveti i predlozi pomogli su da trajno razresim neke svojc tcorijskc i metodolo-
skc nedoumiee. Ovaj prilog posvccujern uspomeni na te nase kratke razgovore. (Rad je
proistckao iz istrazivanja u sklopu projckta Kontrastivna analiza relevantnih aspekata en-
gleskog, francuskog, nemackog i ruskogjezika u odnosu na srpski, na Filozofskom fakulte-
tu u Novom Sadu),
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jumske bube kriju u nasern kucnom kompjuteru (a mozda i u celom stanu)
i da li ce bum-sprej biti dovoljno efikasan za njihovo trajno uklanjanje.
Na prvi pogled, s ovim primerima svc je u redu - svi ih razumeju,
ili bar veruju da ih razumeju. Medutim, na drugi pogled, kad se covek ma-
lo zamisli, nije bas u potpunosti tako: primcri se, istina, daju kako-tako
shvatiti, no, to je srpski jezik sarno prividno, na povrsini. U stvamosti, iza
gore navedcnih domacih formi krije se uvezena sadrzina, koja je nepo-
sredno preslikana iz engleskog jezika. Konkretnije, srpske reci, sto samo-
stalno sto kombinovano, odrazavaju engleske strukture i znacenja, ali i si-
tuaeije u kojima je njihova upotreba u tom jeziku prirodna i stoga ocekiva-
na. Pri tome, takva upotreba u srpskom jcziku nije prirodna i stoga oceki-
vana - ili bar nije bila do sada. Jos konkrctnije, izrekavsi ono "EMogu li
da vam pomognem ?", pomenuta sarmantna mlada prodavacica rekla je za-
pravo "CAN I HELP YOU?", u situaciji u kojoj bismo ocekivali da cujemo
.Izvolite?", jer onakvo pitanje podrazumeva da nekom, recimo, treba po-
neti potezi kofer na cetvrti sprat bez lifta. Razdragani voditelji na radiju i
televiziji s onim ,lMoje ime je ..." govore nam u stvari "MY NAME IS ...",
previdajuci okolnost da se ni voditelji na engleskom ne predstavljaju tako,
nego sa ,J AM... ", dakle .Ja sam ... ", sto je i kod nas mnogo prirodnije. U
novoj zbirci Ekratkih prica neccmo otkriti nikakav nov knjizevni rod nego
stare dobrc pripovetke, kroz koje se providi englesko SHORT STORY, i
koje, uzgred, mogu biti i kraceg i duzeg, pa i srednjeg obima. Ocena da je
ta zbirka Edefinitivno, u stvari svakako, (sasvim) izvesno, nesumnjivo, bez
sumnje, necije najbolje ostvarenje, presaduje u postojecu nasu rcc novo
znacenje, i to znacenje engleske reci DEFINITELY, pri cernu te dye reci
povezuje jedino cinjenica da ova druga oblikom podseca na onu prvu. Na
slican nacin obogacen svezom izrazajnoscu, gorepomcnuti bespornocni
uzdah "ESranjel" onog momka iz susedstva zraci ekspresivnorn snagom
(ne narocito uljudenog) engleskog uzvika SHIT!, snagom koju poseduju
domaci uzvici Do davolal, Do vragal, Majku mul, i sto da ne, J ... gal.
1 konacno - cudesne i zagonetne milcnijumske bube. Pre svega, 0 ee-
mu se, uopste, radi? Odmah treba reci da nema potrebe za bum-sprejom,
buduci da ne postoji nikakva nova vrsta buba, kako bi se s pravom moglo
pomisliti u prvi rnah, koje su klonirane pred sam pocctak (doduse, malo
preuranjcni) novog milenijuma, i koje su se nastanile i mozda vrebaju una-
sim kucnim kompjuterima. Nije posredi ni spccijalna scrija automobila fol-
ksvagcn buba, koju je firma lansirala u cast novog milenijuma, a nema go-
vora ni 0 najezdi animiranih krilatih spodoba, nalik na bubc, kojc su iz sve-
mira zalutale na nasu planctu i resile da sa Zemljanirna proslave ulazak u
novi milenijum. Nista od toga! Radi se 0 nccem sasvim drugom: naimc,
'Emilenijumska buba' je popularni naziv za globalni racunarski 'problem
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dvehiljadite', problem uzrokovan propustom - iii, greskom - u programi-
ranju starijih kompjutera, zbog cega vecina takvih sistema ne moze valjano
da prepozna i obradi datume koji slede 31. decembar 1999. Strahovalo se da
bi ova okolnost mogla dovesti do krupnih poremecaja u radu neprilagode-
nih kompjuterskih sistema na samom pocetku 2000. godine (i, .razume se",
novog milenijuma, po rasprostranjenom ali pogresnom verovanju da dvojka
u simpaticno okrugloj novoj godini uvodi novi milenijum). U celoj toj mile-
nijumskoj pometnji, zapitace se neko, sta, za ime sveta, trazi buba? Ni naj-
manje neocekivano, stvorenjce je stiglo iz uvoza, s obzirom na to da se opi-
sana pojava u engleskom jeziku zove MILLENIUM BUG, a to je vise nego
dovoljno da kod nas bude zaodenuta u Emilenijumsku bubu (i jos, mad a ne-
sto manje kreativno, u milenijumski bag), uprkos tome sto, kako i objasnje-
nje nagovestava, englesko BUG ovde oznacava gresku, propust ili nedosta-
tak u radu, mahom nekog uredaja, i nema bas neke jasne veze s insektima.
Prema tome, ocigledno je u pitanju obicna, prirodna i lako razumljiva mile-
nijumska greska, nazvana pravim imenom, lisenim zagonetnih i izlisnih en-
tomoloskih prizvuka svog stranog uzora.
Pitanje koje se nakon analize ponudenih primera sarno po sebi na-
mece jeste kako je doslo do sindroma milenijumske bube, do sve redovni-
je prakse da srpske reci odsIikavaju engleske strukture i znacenja, potisku-
juci istovremeno uobicajena, prirodna i standardna sredstva za izrazavanje
odgovarajuceg sadrzaja u srpskom jeziku. (Inace, 'milenijumska buba',
svojom Iogickorn i konceptualnom apsurdnoscu, paradigmaticna je do te
mere da zavredujc da celokupna ova pojava podrugljivo bude nazvana po
njoj.) Sindrom milenijumske bube tipicno se ispoljava u tri etape: (1) lan-
siranje - cinom presadivanja reci, izraza ili njihovih znacenja iz engle-
skog jezika u srpski, u sklopu procesa prevodenja izgovorenih ili napisa-
nih tekstova, (2) siren]c, putem visestrukog, obicno nesvesnog, ponavlja-
nja u popularnim medijima, ciji je uticaj na formiranje jezickih navika pu-
bIike, hteo to neko priznati iii ne, ogroman, i (3) prihvatanje, opet najce-
see nesvesno, od strane predstavnika jezicke i kulturne zajednice, u prvo
vreme onih jezicki nedovoljno osetljivih a potom i ostalih, cime takve reci
i izrazi gotovo neopazeno ulaze u redovnu upotrebu. Iako najkratkotrajni-
je, lansiranje je nesumnjivo najvaznija etapa ove pojave, zbog cega ga je
nuzno i detaljnije opisati.
U poslednje vreme primetno je da se proces prevodenja - umesto
osmisljenog, brizljivog i preciznog prenosenja svih aspekata datog sadrza-
ja u datom kontekstu, u sklopu datog kulturnog obrasca - sve cesee i sve
upadljivije zadrzava tek na povrsini teksta, baveci se uglavnom meha-
nickim preslikavanjem forme, po devizi .Brzo cemo, lako cemo, sto na sta
prevescemo!". Dugogodisnjim pazljivim pracenjem i belezenjem rezultata
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takve prakse, koji se najdoslednije ispoljavaju i otuda najbolje uocavaju -
gde vise, gde manje - u titlovanim prevodima dijaloga na televiziji i fil-
mu, u prevodima agencijskih vesti, kao i u prevodima svih ostalih vrsta
tekstova u dnevnoj, periodicnoj i elektronskoj stampi, mahom popularnoj,
nije bilo tesko izdvojiti pokretacke principe pevrsinskog prevodenja, ka-
ko bi ovaj pristup valjalo nazivati. Te principe moguce je definisati na sle-
deci nacin (sarkastican ton u formulacijama nije slucajan i namera mu nije
da nasmeje):2
• ulagati sto manji intelektualni, ili bilo kakav drugi, napor;
• lebdeti iskljucivo na povrsini teksta, nikako se ne udubljujuci u
njegove zanrovske, sernanticke, stilisticke i pragrnaticke aspekte, ili u ko-
munikativne namere sadrzane u poruci;
• unositi minimalne strukturne izmene u original, prostim prenose-
njem svega sto se ucini iole prenosivim;
• zaobilaziti sve recnike i ostale prirucnike, a pribeci im tek u kraj-
njoj nuzdi, mada nikad dalje od prvonavedene definicije ili tumacenja;
• niposto ne vrsiti zavrsnu analizu valjanosti, prirodnosti i uravnote-
zenosti celine prevoda.
Rukovodeno ovim principima, koji se u potpunosti nalaze u znaku
inercije, povrsinsko prevodenje, buduci pretezno ograniceno i usredsrede-
no na formu, znacenje potiskuje u drugi plan, a posebno finese znacenja u
konkretnom kontekstu, odnosno situaciji. Zahvaljujuci takvom metodu,
reci i izrazi, a ponekad i citave recenice, redovno bivaju podvrgnuti sada
vee prilicno ustaljenom i predvidljivom tretmanu, ciju okosnicu predsta-
vlja dominacija osnovnog, doslovnog i najcesceg znacenja, onog koje se u
recnicima prvo navodi i otuda prvo pronalazi, a u skoli valjda prvo i nauci.
U okviru ovakvog tretmana dolazi do izvesnih buba (pardon: propusta) u
interpretaciji reci i izraza, a ponekad i citavih recenica. Medu njima vredi
istaci nekoliko pojava, tesno povezanih i isprepletanih ali ipak odelitih,
koje se mogu svesti na delovanje istog osnovnog metoda.
Prvo, i najznacajnije, zanemaruje se jedno od fundamentalnih i op-
stepoznatih svojstava svakog jezika da velika vecina reci, pored svog
osnovnog, doslovnog i najcesceg, ima i neka drug a znacenja - ona prene-
sena (metaforicka ili metonimijska), pri cemu se gubi iz vida cinjenica da
je prepoznavanje i valjano tumacenje svakog pojedinacnog znacenja,
osnovnog ili prenesenog, uslovljeno upotrebom u kontekstu i situaciji, i,
2 Definicija je prvi put ponudena u: T. Prcic, .Englesko-srpsko leksicko kontrasti-
ranjc: potrebe, postupci i primene". 6. simpozijum Kontrastivnajezicka istraiivanja. Zhor-
nik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad; Jugoslovcnsko drustvo za primcnjcnu lingvisti-
ku Vojvodine, Novi Sad, 1999: 125--130, str. 126.
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sto je jos vaznije, da konkretna prenesena znacenja koja su ostvarena u en-
gleskom jeziku ne moraju nuzno biti ostvarena i u srpskom - i obmuto.
Primera za ovo ima isuvise, ali je verovatno najbolja i najupecatljivija
upravo razmatrana Emilenijumska buba, kroz koju se, eistom inercijom,
karikaturalno providi englesko MILLENNIUM BUG, umesto da je ade-
kvatno prevedeno kao milenijumska greska, kako stvamo znacenje u da-
tom kontekstu zahteva. (Istine radi, u upotrebi se povremeno susrece i po-
tonje resenje, ali ono po frekventnosti i rasprostranjenosti daleko zaostaje
iza onog "entomoloskog").
Drugo, ignorisanje kolokacija, tj. uobicajenog zajednickog javljanja
dveju reci koje je karakteristicno za svaki jezik ponaosob; npr. sankcije se
u srpskom uvode ili zavode, te ukidaju iii skidaju, a ne Enamecu i Epodizu
(preslikavanjem engleskog IMPOSE SANCTIONS te LIFT SANCTIONS).
Trece, ignorisanje idioma/frazeologizama, tj. viseclanih izraza jedinstve-
nog znacenja koje nije prost zbir znacenja pojedinacnih reci u njihovom
sastavu, i koja se u engleskom i srpskom uopste ne moraju poklapati; npr.
TELL ME ABOUT IT! biva preruseno u EPricaj mi 0 tome! umesto da bu-
de Meni prices? Cetvrto, ignorisanje slozenica, tj. najcesce idiomatizova-
nih reci sastavljenih od najmanje dye osnove, koje se u engleskom i srp-
skom takode ne moraju poklapati; npr. WIDESPREAD postaje pleona-
sticno Esiroko rasprostranjen umesto rasprostranjen, koje u sebi vee sadr-
zi implikaciju sirine. Peto, ignorisanje laznih parova, tj. reci koje u
slicnom pravopisnom obliku postoje i u onom drugom jeziku, ali ne dele
isto, pa cak ni slicno, znacenje; npr. prikupljanje nove Eevidencije, presli-
kavanjem engleskog EVIDENCE, nema nikakve veze s popisima ili regi-
strima nego oznacava dokaze ili dokazni materijal. U ovu grupu treba uvr-
stiti i sadrzinske lazne parove, tj. srpske reci koje se koriste (i) s novim,
engleskim, znacenjem ili opsegom znacenja; npr. usled jednostrano protu-
macenog engleskog ENCOURAGE, umetnicko stvaralastvo se Eohrabruje
umesto da se podstice.
I sesto, ignorisanje postojeceg dornaceg i/ili odomacenog leksickog
fonda, tako sto se engleske reci koje je nekako moguce procitati na srp-
skom (prvenstveno su to one latinskog i starogrckog porekla) redovno pre-
uzimaju s pripadajucim engleskim znacenjern, bez obaziranja na to da li u
srpskom vee postoji neka druga rec istog ili slicnog znacenja. Time se di-
rektno doprinosi nastanku inercijskih sinonima, koji su semanticki, stili-
sticki i pragrnaticki neopravdani i zbog toga nepotrebni; npr.IMPLEMEN-
TA TlON postaje Eimplementacija urnesto sprovodenje ili realizacija.
Gorenavedcni, brojni nenavcdeni i svakim danom sve noviji i noviji
primcri pruzaju osnovu da se konstatuje nastajanje jednog novog i speci-
ficnog varijctcta srpskog jezika, koji bi se mogao podvesti pod domen so-
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ciolekta. Zasnovan, s jedne strane, na nepotpunom i nedovoljnom pozna-
vanju pravila leksickog i gramatickog sistema, te principa upotrebe u kon-
kretnoj situaciji, kako engleskog tako i srpskog jezika, a, s druge strane,
na intuitivnom pristupu jeziku, prema savrseno individualnom i savrseno
neujednacenom jezickom osecanju i znanju pojedinca, po principu 'sam
svoj autoritet', ovaj sociolekt, u svom prototipskom ispoljavanju, svoj-
stven je urbanim, obicno dvojezicnim, ljudima mlade generacije, zapoce-
tog a nezavrsenog obrazovanja, koji svoju jezicku i drugu kulturu sticu
uglavnom putem popularnih mas-medija. Hibridni jezik kojim se oni, a
ponekad i ne sarno oni, sluze, i koga olicava sindrom milenijumske bube,
moze se nazvati jedino anglosrpskim jezikom: to je vrsta srpskog jezika
koji (sve vise) odstupa od svojih normi i (sve vise) biva upotrebljavan pre-
rna normama engleskog jezika - zahvaljujuci, u prvom redu, "povrsin-
skim prevodiocima",
Treba naglasiti i to da se anglosrpski jezik ne manifestuje sarno na
nivou leksike, nego ina drugim nivoima, medu kojima su, zbog svoje uce-
stalosti, najizrazeniji sledeci: u pisanju velikog pocetnog slova u svim re-
cima viseclanih naziva, naslova, adresa, itd. (npr. EUlica Proleterskih Bri-
gada); u pisanju velikog pocetnog slova u nazivima meseci i dana (npr. 5.
EAvgust); u razdvajanju sati i minuta dvotackom umesto dosadasnje tacke
(npr. E19:30); u izgovaranju tro- i visecifrenih brojeva cifra po cifru (npr.
Boing E7-4-7); u redosledu reci u nazivima poput EStanford univerzitet
umesto Univerzitet Stanford; u predloskirn sintagmama poput vozovi Eza i
iz Novog Sada, umesto vozovi za Novi Sad i iz njega, itd.
U anglosrpski jezik, pored "inovacija" neposredno proisteklih iz sin-
droma milenijumske bube, spadaju jos dye pojave indirektno povezane s
ovim sindromom: prva je nezaustavljiva upotreba anglicizama koji, povrh
svega, u pisanim tekstovima sve cesce ostaju grafoloski, pa i morfoloski,
neadaptirani, dok drugu pojavu cini napadno i nekontrolisano umetanje -
svuda i na svakom mestu - engleskih reci, najcesce u proizvoljnom grafo-
loskom i fonoloskorn obliku. No, ovom prilikom 0 njima nece biti govora.
Na kraju, koliko ce - i da li ce (a hoce) - anglosrpski jezik bujati u
buducnosti ne zavisi ni od engleskog ni od srpskog jezika, nego iskljucivo
od svesti 0 tome da prevodenje - bilo koje vrste teksta! - ne moze biti ni-
cija uzgredna delatnost i, jos vise, da prevoditi ne moze svako ko "voli" ili
"perfektno zna" engleski, jer razume "sve" sto se govori u filmovima, a da
pri tom raspolaze gotovo nikakvim strucnim znanjem 0 tome sta su to pra-
vila sistema i principi upotrebc cnglcskog jezika, pravila sistema i principi
upotrebe srpskog jczika, jezicka norma i mogucnosti ogresenja 0 nju, sta
je to tekst, prevodenje, prevod, kontrastivna analiza, sta je to upotreba
recnika, gramatika, enciklopedija, interneta, itd. Sve dok ove cinjenice ne
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postanu kristalno jasne onima koji se poduhvataju prevodenja i onima koji
ih angazuju, dotle ce nam milenijumske bube i njihovi potomci i dalje pra-
viti drustvo.
Stavise, nije tesko zamisliti da se, tokom "prirodnog i spontanog"
razvoja naseg jezika, stamparske greske u perspektivi pocnu nazivati
'stamparskim bubama', ada se promaseni ulazak u 21. vek i 3. milenijum,
u svetu gromoglasno najavljivan za 1. januar 2000. godine, uskoro jos
gromoglasnije proglasi za milenijumsku gresku, odnosno milenijumsku
bubu, posto stvami (reprizni?) ulazak pada tek na dan 1. januara 2001. A
kako je posredi uistinu krupna opstekulturna, pre nego jezicka, greska, toj
bubi svakako bi vise pristajao naziv 'milenijumska bubetina'.
